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ABSTRAK
TRI GUNARTI
”Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Pola Pemberian MP-ASI dengan
Status Gizi Bayi Usia 6-15 bulan”
xiv + 54 halaman + 6 tabel + 2 gambar + 13 lampiran
Pengetahuan ibu tentang pola pemberian MP-ASI dapat mempengaruhi sikap dan
perilaku ibu dalam pengaturan konsumsi pangan bayi. Hal ini akan mempengaruhi status
gizi bayi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan ibu
tentang pola pemberian MP-ASI dengan status gizi bayi usia 6-15 bulan di Kelurahan
Kramas dan Bulusan.
Penelitian ini merupakan rancangan penelitian deskriptif asosiatif yang menggunakan
pendekatan cross-sectional survey. Responden adalah ibu yang bertempat tinggal di
Kelurahan Kramas dan Bulusan dan yang memenuhi kriteria penelitian. Teknik sampling
menggunakan sampling jenuh. Jumlah responden 73 orang. Data diperoleh dengan
menggunakan kuesioner yang langsung diberikan kepada responden.
Hasil analisis tidak terdapat hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang pola pemberian
MP-ASI dengan status gizi bayi dengan p value=0,179.
Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara kualitatif agar dapat menggali
faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi bayi secara lebih mendalam.
Kata Kunci : pengetahuan, pola pemberian MP-ASI, status gizi.
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Abstract
Tri Gunarti
“The Association Between Mother’s Knowledge Level about MP-ASI Giving
Pattern with 6-15 Months Baby Nutrition Status”
xiv + 54 pages + 6 tables + 2 figure + 13 appendixes
Mother’s knowledge about MP-ASI giving pattern can influence mother behavior and
attitude on babies food consume, and it will influence baby nutrition status.
The purpose of this research was to know relationship between mother’s knowledge
about MP-ASI giving pattern with status nutrition of baby in 6-15 months old in Kramas
and Bulusan villages.
The methode was association descriptive research design with cross sectional survey
approach. The respondent was mothers who lived in Kramas and Bulusan village and
fulfilling research criteria. Sampling technic use saturated sampling. There were 73
respondent. Data was obtained by questioner wich is directly given to respondent.
Analysis result shown there was no relationship between mother’s knowledge about MP-
ASI giving pattern with babies nutrition status (p value = 0,179).
For the next research can be done with qualitative to know factors influencing baby
nutrition status deeply.
Keyword : knowledge, MP-ASI giving pattern, nutrition status.
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